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Señores integrantes del jurado:          
Esta concurrente investigación, titulada “Déficit de Atención y La Lectura en niños 
de ocho años de una I.E Callao, 2017”, su finalidad fue ejecutar la relación que 
existe entre el Déficit de Atención y La Lectura en niños de ocho años de una 
institución educativa. 
                 El crecimiento de este trabajo, según las formalidades de la 
Universidad César Vallejo, valora su siguiente estructura que exige: 
En el Capítulo I, se habla del problema;  se concibe el planteamiento que 
es fundamento primordial en este informe investigativo, la indagación del 
Problema; de este modo, se produce la Justificación,  sus acotaciones y objetivos 
del presente trabajo; así mismo el Marco Teórico, desenlaza el sustento de la 
teoría del tema investigado, que también involucra las definiciones de 
conocimiento fonológico y lectura, se consumó  una descripción y análisis de las 
propuestas teóricas de distintos autores. 
En el Capítulo II, Marco Metodológico, consiste en dar a conocer la 
Hipótesis, sus Variables, Tipo, diseño de Investigación, la población y su Muestra, 
Técnicas e Instrumentos de Datos y Efecto del resultado. 
        En el Capítulo III, solución del resultado, que comprende la explicación y 
controversia de resultados, y el compromiso de la hipótesis. 
       Capítulo IV, son las conclusiones, interpretación, que se identifica las 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general determinar  cual 
es la relación que existe entre las variables de estudio Déficit de Atención y La 
Lectura en niños de ocho años de una Institución Educativa, del Distrito del Callao,  
2017. 
La metodología que se aplico fue el método hipotético deductivo, el tipo de 
estudio está enfocado, a una investigación básica, descriptiva-correlacional de 
corte transversal.  La muestra estuvo conformada por 110 estudiantes de ocho 
años de ambos turnos. A la primera variable Déficit de Atención,  se le aplico la 
prueba de evaluación EDAH, para observar su desenvolvimiento, atención, 
conducta y que dificultades presenta en el área de comunicación en cuanto a la 
segunda variable La Lectura, se aplicó la prueba EVALUA 2, y finalmente fueron 
procesados por el programa SPSS 21 
Se obtuvo un valor de significancia de 0,000 por lo que al ser menor que p, 
valor tabulado de 0,05,  en consecuencia se debe dar por aceptada la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que existe relación 
significativa entre el Déficit de Atención  y la lectura en niños de ocho años de una 
I.E  Callao, 2017. 
 










The present research work had as general problem to determine which is the 
relationship that exists between the variables of Attention Deficit and Reading in 
children of eight years of an Educational Institution, District of Callao, 2017 
 
 The methodology applied was the deductive hypothetical method, the type 
of correlational study, cross-section because each variable is described according 
to its function, the sample was made up of 110 eight-year students from both shifts. 
To the first variable Attention Deficit, the EDAH test was applied to observe its 
development, attention, behavior and difficulties presented in the area of 
communication regarding the second variable Reading, the EVALUA test 2 was 
applied, And finally they were processed by the program SPSS 21 
 
The values obtained were 0.000 which is less than p, tabulated value of 0.05. 
Therefore, the alternative hypothesis is accepted, rejecting the null hypothesis, 
which means that there is a significant relationship between Attention Deficit and 











































1.1  Antecedentes: 
1.1.1  Antecedentes Internacionales: 
Colomer (2012) Elaboró una investigación, para optar por el grado de Maestro, el 
cual presenta una investigación titulada La influencia de enseñanza en el 
aprendizaje de la Lectura en niños que cursan el nivel primario, la presente 
investigación tiene como objetivo principal conocer la influencia que tiene los 
métodos de enseñanza y cómo influye en el desarrollo lector de los niños, la 
investigación es de tipo correlacional, con una población de 107 alumnos del nivel 
primario, entre las edades de 8 y 9  años, a la cual se evaluó con el instrumento de 
Becole (Batería de Evaluación Cognitiva de la Lectura y Escritura) obteniendo 
como resultado, en cuanto al manejo de lectura  y escritura que los niños se 
encuentran en 25 % (en un nivel medio) 42% (por de debajo del medio) 33% (en 
un nivel alto) y en cuanto a su nivel cognitivo se encuentran en un nivel (36% 
medio), (19%  por debajo del medio) y (45% en un nivel alto) por los resultados 
obtenidos se puede llegar a la conclusión, que es importante utilizar las estrategias 
y mecanismos pertinentes para ayudar en su proceso de enseñanza la cual, 
siendo de su interés personal, observo que en las aulas del colegio Mariño de 
Colombia la comunicación es de base fundamental para poder desarrollarse y 
comunicarse con los demás. 
 
García (2013) En su tesis, doctoral, titulada El Déficit de atención en 
estudiantes de 8, 9 y 10 años de edad y su rendimiento escolar en Santo Domingo 
en República Dominicana, tiene como tipo de investigación analizar una 
correlacional-no experimental y como parte de su población 400 niños, teniendo 
como muestra de estudio a 200 alumnos, a los cuales se les evaluó, con unas 
pruebas psicológicas el Test de Colores y palabras de Stroop, siendo evaluados 
en los turnos mañana y tarde, para medir el rendimiento académico y su atención 
en las distintas actividades, por ello que la Escala de Inatención mostró una buena 
validez externa. Las cuales pueden ser orientados para un mejor control de su 
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parte motora y mejoramiento en su atención y en lo cognitivo, para así tener una 
mejor predisposición en el aula y asimilar los contenidos de las actividades. 
 
Salvador (2013) Realizó una investigación en Maestría Psicológica 
Educativa para optar por el grado de Maestro con mención en Psicología 
Educativa, la cual lleva como título  El Uso de estrategias para mejorar la 
comprensión de textos en niños con Déficit de Atención de segundo grado de 
primaria, cuyo objetivo principal es conocer el uso de estrategias que utilizan las 
docentes durante y después de realizar una lectura y cómo reaccionan los 
párvulos que evidencias déficit de atención. Se trabajó con una población de 200 
estudiantes, los cuales fueron evaluados, en las actividades al realizar una tarea 
de lectura o si siguen indicaciones; si responden a preguntas después de 
escuchar lo narrado, así mismo a la muestra que es igual a la población. Se 
determinó aplicar una entrevista tipo clínica semi estructurada así como el 
protocolo verbal  bajo el modelo de voz alta del pensamiento, para captar su 
atención,  por tanto se les indujo a expresar su pensamiento o como reflexionaban 
antes y durante y también después de afrontar una lectura. Los resultados 
obtenidos en la prueba aplicada se organizaron en base a las categorías 
establecidas previamente para el análisis y que se desprende del concepto de 
autorregulación. Luego los datos son procesados y evaluados en un programa 
para obtener las cifras exactas de las variables de estudio. 
 
1.1.2. Antecedentes Nacionales. 
Álvarez (2012) en su tesis titulada El déficit de atención y aprendizaje en el área 
de comunicación y personal social de los estudiantes de cuarto grado de primaria 
en la Institución Educativa N° 6038 San Juan de Miraflores, año 2012, 
desarrollada en Lima, para optar por el grado de Maestro en Psicología, en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene por objetivo el determinar cuál es la 
relación entre el déficit de atención y el aprendizaje de los estudiantes de cuarto 
grado del nivel de educación primaria tanto en comunicación como en personal 
social de la I.E. N° 6088 Ollantay en el año 2012, la metodología a emplear 
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corresponde a un diseño no experimental, de corte transversal y con estudio 
descriptivo correlacional, como resultado de las pruebas aplicadas se obtuvo en 
cuanto al problema general en relación al déficit de atención que existe correlación 
moderada significativa en ambas variables, donde el 1. 7% de los estudiantes 
indican que casi nunca manifiestan síntomas de déficit de atención, el 93.2 % de la 
muestra indica que algunas veces presenta estos síntomas y el 5.1% casi siempre 
presenta déficit de atención; En relación al problema específico, la dimensión 
atención de la variable déficit de atención, se puede observar que el 69.5% de los 
estudiantes manifiestan fracaso al prestar atención y el 30.5% de los estudiantes 
casi siempre manifiestan fracaso en esta dimensión. 
 
Guadalupe (2013) Realizo una investigación para optar por el grado de 
Maestro en Educación,  en la universidad Enrique Guzmán y Valle en Chosica 
denominada, Factores conductuales y pedagógicas que influyen en el nivel de la 
comprensión de la Lectura funcional de los estudiantes de 8 y 9 años de edad de 
los colegios estatales del distrito de la Molina. Siendo esta investigación 
correlacional, no experimental, se trabajó con una muestra de 234  alumnos entre 
esas edades mencionadas de ambos sexos en los colegios de gestión pública del 
distrito de la Molina de Lima, se aplicaron pruebas de rendimiento tanto conductual 
como de comprensión lectora, se utilizó el CLP  para medir los niveles de 
comprensión lectora que presenta los niños, el cual consta de 30 ítems a evaluar, 
al ser aplicada se obtuvo como resultado, 43% son de mediana dificultad, el 27% 
de mínima  dificultad y el 30% se encuentran en un nivel alto de dificultad, para 
saber cómo se relaciona una con otra, se utilizó una prueba conductual SPECI en 
un instrumento diseñado para identificar en pocos minutos los problemas 
emocionales y de conducta, consta de 10 ítems,  como resultado de lo aplicado, 
tenemos que el 64% de niños de ambas edades presentan problemas 
emocionales y de conducta, el 36% están de acorde a la edad de maduración y 
controlan y manejas sus emociones y reacciones. Entonces se puede decir que 
existe una correlación alta en ambas variables. Asimismo llegamos a la conclusión 
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que las variables se pueden considerar como factores que influyen 
significativamente en el incremento de los niveles de comprensión de la lectura 
funcional en los estudiantes del 3ro y 4to grado de primaria. Se considera 
entonces a ambas variables como importantes y una depende de la otra para 
alcanzar los objetivos planteados de la tarea designada. 
Sánchez (2012) Elabora una investigación para obtener el grado de 
Magister en Educación en la Universidad Pontifica Católica del Perú, escuela de 
gradados, cuya tesis lleva por nombre, La Comprensión de Lectura en los 
estudiantes 1ro y 2do año de educación secundaria de instituciones educativas 
privadas con trastorno de Déficit de Atención, teniendo como tipo de investigación 
correlacional de tipo cuantitativo- cualitativo. Se trabajó con una muestra de 135 
estudiantes, cuyo objetivo fue determinar la relación de la comprensión lectora de 
los alumnos con Déficit de Atención en dicha Institución antes mencionada, los 
resultados encontrados a través de la aplicación de la observación y la aplicación 
de instrumentos de evaluación demostró una relación positiva. Asimismo el autor 
llego a las siguientes conclusiones, la comprensión Lectora tiene y cobra gran 
importancia en el aprendizaje de representación, conceptos y preposiciones y 
decodificación de los signos, lo que lleva a una mejor comprensión y puede ser 
entendida por los estudiantes que presentan problemas de Déficit de Atención,  
Valencia (2012) en su tesis Titulada El Trastorno del déficit de atención y el 
desarrollo cognitivo de una Institución Educativa Privada María Parado de Bellido 
n° 87 en el distrito de Comas, donde la población y la muestra es la misma 
cantidad, siendo 97 alumnos del nivel de educación primaria, el propósito de esta 
investigación y como parte de su objetivo,  fue determinar como el TDA en los 
alumnos de dicha Institución antes mencionada influye en su desarrollo cognitivo. 
Entre el resultado encontrado a través de la respuesta al cuestionario de Conners 
permitió responder al objetivo planteado y contratar como afecta el 
desenvolvimiento cognitivo en las aulas, los datos arrojaron que el nivel cognitivo 
de los estudiantes está en 29,94%. Además que en esta población existían 
trastornos leves de déficit de atención, hallándose en el 20,81% de la población 
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estudiada, mientras que los problemas conductuales o de conducta de oposición 
se encontraron en el 31,90% de casos. Con el estudio y recolección de los 
resultados, se llegó a la conclusión que este problema afecta que el niño logre una 
atención correcta en las sus distintas asignaturas, por su conducta y el poco 
control motor que tiene, 
Vallejos (2013) Elaboró una investigación para obtener el grado de Magister 
en Educación Didáctica, Titulada La Lectura y Rendimiento académico de los 
estudiantes del segundo de primaria en el distrito de Pueblo Libre, de la 
comunicación. Investigación presentada en la universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. El trabajo es no experimental y el diseño que 
corresponde a la investigación es de corte transversal correlacional. Se ha 
comprobado que existe una relación directa entre la Lectura y el rendimiento 
académico en los alumnos del 2do grado. Se tenía una población de 130 alumnos, 
siendo la muestra 75 estudiantes a quienes se evaluó de manera grupal para 
saber si comprenden lo que leen, se ha llegado a la conclusión que  luego del 
tratamiento estadístico de las notas, arrojo que hay gran cantidad de niños que no 
comprenden lo que leen y resuelven preguntas al azar. El promedio a nivel general 
de los alumnos es “bueno” para las áreas llamadas básicas, sin embargo el 
promedio es “medio” en el área de comunicación y finalmente es “más bajo” para 
el área lógico matemática. El resultado del análisis del test de Lectura nos indica 
que el 31% de los alumnos logra un nivel de comprensión Lectora normal, el 26% 
moderadamente bajo, el 19%  bajo, 7.6 % muy bajo; 14% moderadamente alto y 
solo con un 0.3 % alcanzo un nivel alto, el análisis de la comprensión literal nos 







1.2. Fundamentación Científica. 
La Atención 
 Luria (1979) considera a la atención como parte del proceso psicológico, y 
considera que requiere de un proceso cognitivo, los cuales define como el proceso 
de información necesaria que debe tener el ser humano, para luego consolidar y 
permanecer con el pensamiento, para difundir el mensaje, por ello es importante 
considerar tres aspectos importantes: 
1. El estímulo, para mejorar el proceso. 
2. Las estrategias, para internalizar mejor la información. 
3. Verificar  la permanencia de la información, para facilitar el trabajo. 
Luria (1979) Después de lo expuesto anteriormente afirma, que en cualquier 
actividad que requiera atención intervienen una serie de factores que influyen y 
son importantes para que el estudiante conozca, sus límites y cuanto puede dar 
para mejorar su atención, entre los cuales tenemos, los factores externos, que son 
los estímulos que percibe y les brinda seguridad, para poder estar predispuestos y 
los internos, los cuales son, sus capacidades, intereses y disposición (p.26). 
 
Características de la Atención. 
Según García (1997) Existen mecanismos implicados directamente en la 
activación y el funcionamiento de los procesos o selección de la información, por 
ello a continuación se detalla las características de la atención, entre ellos 
tenemos: 
-Amplitud: Es la cantidad de información que se pueda recibir o almacenar a la 
vez, son aquellas actividades que puedes realizar simultáneamente y sin embargo 
puedes recordarlas después.  
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-Actividad: Se refiere al trabajo mental que realiza el alumno, logrando que haga 
sinapsis. 
-Selectividad: Permite tomar en cuenta y seleccionar lo más resaltante, relevante e 
importante de lo observado o la información dada, lo cual permite que tomes en 
cuenta lo que es necesario para ti. 
-Control: Es tener control de tus emociones y de la toma de decisiones de la 
información que realmente quieres almacenar o de la disposición de estar atento, 
llegando al dominio de controlar el factor interno que no permite concentrarte en lo 
que estás haciendo y pierdes control en ese momento de ti mismo y así vas 
perdiendo ilación del tema (p.6). 
 
Déficit de Atención. 
Después de haber buscado y seleccionado información de diferentes autores 
acerca de la atención, paso a definir el Déficit de Atención y sus características 
que engloban una serie de conocimientos y aportes importantes para esta 
variable. 
Para Condemarín (2005) El Déficit Atención es: 
Un trastorno que se manifiesta durante los primeros siete años, muchas 
veces en las aulas de jardín suelen confundir este déficit como parte de 
la conducta motora del niño, lo que hace que no se atienda a tiempo y 
conforme van creciendo ese comportamiento se generaliza, presentando 
dificultades de atención, inatención o desatención, poco controlado, por 
eso en muchas ocasiones se ve afectada sus relaciones con su entorno 





Tipos de Trastorno del Déficit de Atención. 
García (1997) y Rosselló (1997) Los diversos indicadores han propuesto diferente 
clasificación de la atención. Es así que los autores consideran los siguientes tipos. 
a. Atención Externa y Atención Interna: Es una atención que va en función del 
objeto o sujeto, cuando esta se define como interna, esto significa que se dirige a 
los procesos y representaciones mentales propias y la considerada como externa 
se orienta a los sucesos llamados ambientales. 
b. La atención visual y la atención auditiva relacionada con el estímulo sensorial. 
Según Rossello (1997) existe diferencia entre las dos, destacando la asociación 
de la información con la espacialidad y la auditiva con la temporalidad 
c. Atención Selectiva, Atención Dividida y Atención Sostenida: Es una de las 
clasificaciones más utilizadas, porque selecciona la información la divide y 
sostiene lo más importante no todos llegan a completar este proceso de 
información, se van desarrollando brevemente, según los estímulos. (p.33) 
Kahneman (1973), Rubenstein (1982) y Rosselló (1998), presentan las 
características o tipos de atención como una relevante información que está 
vinculada con la atención y concentración. 
La Distribución de la Atención. 
Para Rubenstein (1982) considera que la atención tiene una capacidad limitada la 
misma que está en función de la cantidad de la información a procesar y del 
esfuerzo de la persona. Esto significa que es posible que podamos atender al 
mismo tiempo diferentes actividades y además se debe considerar la cantidad de 
la información que puede es retenida, como es procesada y como es almacenada. 
La distribución de esta atención se evidencia en toda actividad y consiste en 




Esto significa que la atención puede distribuirse uniformemente en diversos 
elementos que requieran su concurso. Habilidad mental muy importante para 
todos. 
 
Clasificación de atención. 
Luria (1979) ha propuesto clasificaciones de la atención. Entre ellas está la 
clasificación elaborada por en la prueba EDAH, del autor Farré y Narbona (2003) 
el cual sustenta se pueden dar 3 tipos de atención, la Atención y Activación, 
Atención Selectiva y Distraibilidad y la Atención sostenida e impersistencia; las 
cuales tienen sus mecanismos que son idénticos en los hombres y a los animales 
lo que implica el ejercicio de concentración y el del control, además se sabe que 
está relacionada con la voluntad y consiste en la selección de estímulos 
independiente los unos de otros. Esta situación responde a un plan y es exclusivo 
del ser humano. 
La atención y la activación. 
Para Rapin (1987) La atención es parte de la activación, porque se quiere logra en  
el niño al momento de brindarle un conocimiento es que haga sinapsis y se activen 
las células neuronales. 
 Es importante mencionar que esa activación es parte de la estrategia que 
utilicen para llegar al alumnado y estén atentos a las indicaciones y sigan paso a 
paso las actividades, siguiendo indicaciones e involucrarse con el tema. 
Atención Selectiva. 
Zentall (1992) Propone actividades para la atención selectiva donde el niño pueda 
tener una fijación a un estímulo, ignorando distractores del entorno; Cabe resaltar 
que los niños con déficit de atención, presentan algunas dificultades para 
permanecer sentados por largo tiempo durante las clases, además se evidencia 
notoria dificultad para permanecer quietos. Se visualiza comúnmente se tropiezan 
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con pies y manos y suelen hacer considerado ruido.  Podemos indicar también 
que presentan dificultades para prestar atención y se distraen con mucha 
frecuencia. Aparentemente, daría la sensación de que no escucharan lo que les 
dicen (están en desatentos). El acompañamiento familiar es difícil ya que no se 
sencillo que logren cumplir con sus deberes o tareas. Es habitual que todo aquello 
que requiera esfuerzo mental sea postergado o se retrase. 
Atención sostenida. 
Es cuando el niño permanece alerta y presta la atención debida a las indicaciones, 
siguiendo la ilación del tema, los estímulos son aprovechados por él, haciendo que 
la permanencia de información sea por un periodo más largo, también es 
importante captar su atención en actividades rápidas y movidas, como: juegos, al 
realizar dibujos, realizar una manualidad, sacar resúmenes, etc. Todas estas 
actividades funcionan y es más favorable cuando las realiza porque así quedaran 
registradas y podrá recordarlas, por la secuencia realizada de la actividad a 
realizar. 
Modelos Teóricos relacionados con el Déficit de Atención.  
Brown (2006) (citado por Soutullo, 2007, pág. 28) Observando que el déficit de 
atención es un común denominador en las escuelas, no tuvo mejor idea que 
desarrollar un modelo sobre las funciones o capacidades cognitivas que afectan 
de alguna manera el DA en los estudiantes, siendo como base importante de la 
motivación y la regulación de sus emociones, es por ello que propone seis 
actividades de uso cotidiano del niño para poder conocerlas y saber cuál 
desarrollan más o les falta aún. 
Activación: Es parte de las tareas diarias, como realizar tareas, realizar 
proyectos y materiales a entregar, todas esas actividades mencionadas en 
el cerebro de los niños están presentes y activos, por la secuencia diaria en 
que las realizan, sin embargo para aquellos niños que no presentaron ese 




Concentración: Es mantener la concentración por periodos largos. 
 
Esfuerzo: Es cuando el niño utiliza todas sus estrategias y esfuerzo que es 
válido para estar atento, mantenerse sentado y controlar sus impulsos, para 
estar al ritmo y velocidad de sus compañeros. 
 
Emoción: Es parte fundamental para orientar a los niños con este problema, 
porque su nivel de maduración y entendimiento no es igual, incluso suelen 
frustrarse con frecuencia, por lo mismo que son corregidos, por ello se debe 
canalizar sus emociones y es la mejor manera mediante el manejo de sus 
emociones llegar a ellos. 
 
Memoria: Los niños con el déficit de atención, presentan una buena 
memoria, pero se les hace difícil recordar lo que alguien les dijo o lo que 
realizaron en el aula, incluso donde dejaron sus cosas. 
 
a. Acción: es aquí, donde los niños deben regular sus acciones en cuanto a no 
controlar sus impulsos, al hablar o hacer algo, deben darse el tiempo de 
pensar y procesar lo que van a decir  o hacer. 
 
La Teoría Gestalt 
Para Kurt (1886) En esta teoría según el autor es importante conocer como el 
sujeto, desde su propia perspectiva entiende el mensaje para luego plasmarlo, es 
aquí donde el niño pondrá en práctica su conocimiento con el nuevo, en esta 
teoría se utiliza mucho la percepción de imagen, siendo parte del proceso de 
aprendizaje, en la cual examina todo lo bueno para retenerlo y luego darlo a 
conocer. 
Teoría cognitiva 
El inicio de los estudios que desarrollan el enfoque cognitivo surgen a comienzos 
del 1970. Estas teorías aparecen como las sustitutas de la perspectiva 
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conductista. Es de conocimiento general que esta idea ha dirigido la sicología 
hasta esos años. Las ideas de esta teoría fueron enriquecidas con diversos 
investigadores  y teóricos que influyeron en su estructuración y consolidación 
como paradigma. Los aportes son importantes en términos generales y más aún 
aquellos como Piaget y la psicología genética, Ausubel y el aprendizaje 
significativo, la teoría de la Gestalt, Bruner y el aprendizaje por descubrimiento. 
Estos aportes se caracterizan por ideas comunes que consisten en una o más de 
las dimensiones de lo cognitivo (atención, la percepción, la memoria, la 
inteligencia, el lenguaje, el pensamiento, etc.) son base fundamental de la 
atención que ayudaran a enfocar y entender cómo se debe desarrollar.  
Se debe reconocer el aporte de Piaget, quien fue uno de los primeros psicólogos 
que reconocieron el hecho indubitable que nazcamos como procesadores de la 
información activos y exploratorios,   además que construimos en lugar nuestro 
conocimiento en lugar de tomarlo ya hecho en respuesta a la experiencia o a la 
instrucción, por ello los niños son buscadores de conocimiento, es importante 
mencionar que desarrollan sus propias teorías acerca del mundo que lo rodea, son 
constructores de su propio aprendizaje, razonan en base a cualquier conocimiento 
que tengan. 
Teoría Sociocultural: 
Fue desarrolla por Vigostky a partir de la década de (1920), también llamada 
también constructivismo indica que el aprendizaje tiene una interpretación audaz, 
en un contexto social, el cual busca o logra un aprendizaje significativo, contrario a 
lo teoría de Piaget, quien emplea un sistema cognitivo lo que va estructurar los 
significados, siendo para Vigostky de vital importancia de la construcción de su 
aprendizaje la interacción social. 
Perspectiva Teórica del Déficit de Atención. 
Existen grandes e importantes teorías, siendo estas dos las de suma importancia 
las que dan soporte al trabajo de investigación. 
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Para Luria (1979 en Farré y Narbona, 2003) 
El déficit de atención consiste en un proceso selectivo de la información 
necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el 
mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los mismos, 
siendo una herramienta de adaptación, buscando que el nivel de 
atención sea cada vez mayor, esto se lograra cuando el sujeto tome o 
adquiera control sobre la situación (p.15). 
Desarrollo de la Atención en el Ámbito Cognitivo. 
Según Condemarín y Gorostegui (2005) El desarrollo de los niños con TDA con y 
sin Hiperactividad se ven afectados e influye a la vez, el ambiente y los estímulos 
apropiados que se les brinde, para que tenga la predisposición y todos sus 
sentidos para asimilar los contenidos, el propósito de este desarrollo es lograr que 
lo socio-conductual y afectivo vayan de la par para mejorar su atención, con el 
propósito de identificar y especificar los desafíos pedagógicos que enfrentan en la 
escuela. 
Desarrollo de la Atención en el Ámbito socio-conductual. 
Para Condemarin (2005)  Es fundamental este desarrollo, porque permite que los 
niños se manifiesten y desarrollen al aire libre, siendo participes de su aprendizaje 
a través de las relaciones sociales y entre lazar lazos que les genere seguridad. 
Cabe resaltar que es importante, tener en cuenta para aquellos niños que 
presentan el déficit de atención, brindarles al inicio de cada actividad, reglas y 
pautas a seguir, para que de esta manera esté atento a las indicaciones y pueda 
participar y disfrutar de las distintas actividades. 
Desarrollo de la Atención en el Ámbito Afectivo. 
Para Condemarin (2005) Es importante que desde la concepción se genere lazos 
afectivos, entre mamá, hijo y el entorno, porque va influir en su desenvolvimiento y 
adaptación a diferentes contextos o situaciones que se le presente en la vida; 
Muchas veces los niños se de frustran y hacen llamadas de atención, que muchas 
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veces no son atendidas a tiempo por los padres y ese pequeño conflicto o 
situación que atraviesan es lo que origina una falta de interés e inatención en sus 
actividades diarias, dentro y fuera de la escuela. 
Dimensiones. 
Según Farré y Narbona (2003) En su Manual Test de Evaluación EDAH, dentro de 
sus contenidos, menciona 2 dimensiones importantes y relevantes para esta 
investigación, Hiperactividad/Impulsividad/Inatención y Trastorno de Conducta, 
estas dimensiones han sido seleccionadas porque están  relacionadas con el 
Déficit de Atención y  La Lectura, de acuerdo a la necesidad de la investigación, la 
cual se detalla a continuación. 
Hiperactividad/Impulsividad/Inatención. 
Hiperactividad. 
Para Taylor (1991 en Farré y Narbona 2003) exponen que la hiperactividad es: 
“Una conducta de sobreactividad que el niño manifiesta al no controlar 
su cuerpo, parándose constantemente de su lugar, manteniendo 
siempre una actividad sin control de sus impulsos”(p.14). 
Según Ferré y Narbona (2003)  
Es la ausencia  de  control de los impulsos, siendo una preocupación o 
inquietud permanente, con cambios continuos de actividad. Es por eso 
que está íntimamente relacionada a los conceptos de dificultad o déficit  
de atención, lo que conlleva a una falta de concentración en sus 







Para Taylor (1991 en Farré y Narbona 2003) Es una conducta que el niño 
no puede controlar, toda persona la posee, pero aquellos con el déficit  atención, 
que no controlan ni dominan sus movimientos corporales, se dejan llevar por sus 
reacciones y se puede notar muy a menudo dentro de un aula, ya que esa 
impulsividad escapa de él o ella al hacer o responder en sus tareas, como 
contestar muy rápido, cuando se le pide que opine acerca de un tema, colorear, 
escribir, etc. 
Inatención. 
Luria (1979) En Farré y Narbona (2003) Es una atención predominante en 
la falta de atención, falta de concentración y retener una información en la 
memoria de largo plazo, la persona se orienta hacia algunos estímulos que son 
irrelevantes del entorno, por tanto en el procesamiento de información se hace 
mucho más difícil la realización de una determinada actividad o tarea, hay que 
brindarle los estímulos necesarios, para que pueda ser capaz de jerarquizar y por 
tanto de organizar los estímulos externos. 
Trastorno de conducta 
Conducta. 
Luria (1979) En Farré y Narbona (2003) Los trastornos de conducta, junto 
con lo de rendimiento escolar son, a menudo la causa de que los niños no tengan 
un buen rendimiento escolar, entre los trastornos presentados por los niños, 
tenemos 
Conducta desafiante 
Para Taylor (1986) los niños manifiestan este tipo de conductas, porque desde 
pequeños no se les ha puesto límites, para que controlen sus impulsos, es por ello 
que la conducta desobediente, así como la conducta insolente o la actitud de 
desacato a la norma social, sugiere que la conducta no debe ser considerada 
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como enfermedad, sino como parte de la ausencia de corrección por parte de un 
adulto. 
 Agresividad 
Taylor (1986) menciona que el niño con el DA presenta un comportamiento auto 
agresivo, se aísla y se siente inferior que el resto de sus compañeros, lo que hace 
que tenga reacciones agresivas y poco tolerantes, haciendo que pase más tiempo 
pensando en los factores externos que están pasando y pueden pasar, que vivir el 
presente e involucrarse con sus actividades diarias. 
1.2.2 La Lectura 
Definición de La Lectura 
Para los Autores Rabazo y Moreno (2008) expusieron: 
La lectura es el resultado de un procesamiento cognitivo de alto nivel, 
en el que tanto la información que se proporciona en el texto como la 
que aporta el propio lector a partir de sus conocimiento específico de 
dominio y sus conocimiento sobre el mundo y las relaciones 
humanas, se complementan hasta alcanzar la interpretación final del 
texto (p. 13). 
Leer no solo implica descifrar el código de signos, es también una actividad 
compleja y cognitiva en la cual se resalta los conocimientos previos y la 
información del texto para poder dar como finalizada la interpretación del texto 
leído. 
Solé (1992) hace referencia a los sub procesos que se evidencia en el 
proceso lector. Estas etapas se pueden detallar así: una primera etapa que 
consiste en la preparación afectiva o anímica y que consiste en la determinación 
de los propósitos de la lectura o metas de la lectura seguida; la segunda etapa 
consiste en la misma lectura que implica el uso de herramientas de comprensión 
para la construcción de los significados; la tercera etapa consistiría en el cierre o 
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consolidación de la lectura  se evidencian los mecanismos cognitivos que 
sintetizan, generalizan y transfieren el contenido de lo leído.  
Entonces podemos decir que la lectura que se va a realizar debe ser 
recreativa, dándole la entonación pertinente para que sea entendida, buscar un 
lugar agradable y con buena temperatura de ambiente para comprender, entender 
y asimilar mejor lo que uno va leyendo, esta habilidad de comprender algún 
aspecto específico de un texto, se trata de la superación de lagunas que por 
causas diversas aparecen durante el proceso de construcción de la comprensión y 
esto muchas veces suele pasar en los niños con déficit de atención, es por ello 
que estas estrategias para tener un mejor entendimiento al momento de leer es 
importante aplicarlas con ellos. 
Pinzas (2007) para esta autora, la lectura consiste en un proceso de 
construcción que integra y además es estratégico y meta cognitivo. Se considera 
constructivo porque el lector arma mentalmente su interpretación del texto. La 
lectura es integradora dado que la información que es nueva y proporcionada por 
el texto se aglutina o fusiona con los conocimientos anteriores del lector, lo que 
produce un determinado significado específico para el lector individual. La lectura 
tiene una finalidad que consiste en lograr el entendimiento de los significados o 
contenidos de los símbolos que significan o se interpretan en el texto. Por lo tanto 
en este proceso se implica la fisiología de la visión, en la capacidad de captación 
organizada de la visión y su órgano. 
 Rosenblatt (1976) dice que la lectura constituye un momento privilegiado en 
el tiempo. Se trata del encuentro de un lector en particular y un momento también 
particular que otorgan lo que se denomina el “poema”. 
 El leer cosiste en lograr un dialogo con el texto escrito o impreso. Esto se logra 
gracias a la búsqueda activa de la significación del texto. Este autor indica que la 
comprensión de lectura se configura en un proceso interactivo compuesto entre el 
lector y el texto donde cada uno aporta algo a la significación del sentido del texto. 
La lectura activa se inicia con un desarrollo propuesto por el idioma del lector o 
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que el lector conoce. En este sentido, la lectura se deduce como el acto de 
comprensión que es ejercicio del razonamiento verbal el mismo que mide la 
capacidad de entendimiento y de crítica sobre el contenido de la lectura. 
Para el autor R. Dolorier, (2009) Con la lectura oral se llega a la 
comprensión lectora. Considerando que hoy en día ya no se hace eso y optamos 
por la lectura silenciosa, pero para llegar a la Comprensión Lectora, es importante 
la entonación que el niño le dé, ya que el que no entona al  leer no entiende lo que 
lee. 
Por ellos Dolorier menciona en su método enseña a entonar 4 condiciones 
importantes para la entonación. 
1. Voz  alta 
2. Bien pronunciada 
3. Bien entonada 
4. Lenta 
Cada una de estas condiciones se puede aprender a base de ejercicios tal como 
la respiración diafragmática. Por lo tanto es muy importante identificar aquellos 
mecanismos fisiológicos como la respiración al trabajar con los niños. Se debe 
aprender a respirar o educar el proceso de la respiración para esta haga eficaz el 
proceso de la fonación. Dentro del aparato fonoarticulatorio, la respiración ayuda 
al desarrollo y elasticidad de las cuerdas vocales. Su correcto funcionar ayuda a 
incrementar la agilidad y elasticidad de los órganos de esta articulación y por ende 
de las cavidades de la resonancia. Las técnicas respiratorias también te ayudan a 
alargar la fonación, regular el aire al expulsarlo y para aumentar el volumen de la 
voz, que se da por medio de la oralidad. 
Hoy en día, uno de los métodos más exitosos para desarrollar el dominio 
del lector es aquel propuesto por el maestro universitario R. Dolorier. Su propuesta 
radica en el trabajo de la lectura enfática como camino para lograr la comprensión 
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lectora, este método puede ser empleado desde los grados más básicos hasta los 
más superiores. Es decir desde la primaria hasta la superior. 
Este método radica en situar al proceso de la lectura oral como práctica 
sistemáticas de los niños en aula. Esta metodología de lectura, se puede 
desarrollar desde que el niño comienza a leer frases simples, incluso con los 
párvulos donde se inicia con pictogramas. 
El método comienza con un trabajo de expresión oral, considerando fundamental 
el desarrollo de tres capacidades. 
1. Escucha activa (desarrollo de la conciencia auditiva) 
2. Expresión oral con buena articulación, dicción y cierto grado de fluidez. 
3. Producción de textos orales literarios y no literarios. 
Es muy importante que en el nivel más básico, en este contexto de aprendizaje de 
lectura, se amplié la comunicación oral entre las niñas y niños (escuchar y hablar) 
lo que les otorga la oportunidad para escuchar y participar haciendo uso de la 
palabra activamente y creativamente en diversas situaciones comunicativas 
espontaneas como intencionada, relacionadas con su vida personal, escolar y 
social según lo afirma Ricardo Dolorier. 
En lo que se refiere a la lectura hemos empleado dos pruebas, dirigidas tanto a los 
aspectos comprensivos como los referidos a la eficacia lectora entre ellos tenemos 
Dimensiones de la Lectura. 
Comprensión Lectora 
Diversos autores definen  la Lectura como parte de la comprensión lectora que un 
niño a la edad de ocho años debe dominar, pero se le es más difícil cuando hay un 
problema de por medio (DA), es por ello que es importante lo que a continuación 
el autor menciona. 
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León (2004) indica que la comprensión lectora se ha desarrollado mucho a 
lo largo del tiempo. Se considera a comprensión como el inicio del desarrollo de 
habilidades previas para el inicio y desarrollo del proceso lector. Se inicia como 
asumirse como un proceso que implica la decodificación de los signos y conlleva a 
la comprensión literal y profunda de las ideas del texto, donde el niño da sus 
propios aportes, lo que consiste descifrar e interpretar. A esta conceptualización 
se le conoce como competencia lectora y entre los signos que la componen se 
señala aspectos fundamentales como la habilidad para leer entre líneas, 
reconocer la intención del autor, identificar los recursos que han sido utilizados por 
el autor para expresar la información, interpretar significados de las estructuras y 
características del texto, así como la relación del texto con el género al que 
pertenece por su estructura y contenido. 
Para Galve (2010) “comprender un texto, significa que el estudiante puede 
der capaz de establecer relación y poder expresar en palabras lo que entendió, 
sintetizando lo comprendido”. (p.150) 
Exactitud Lectora 
Para Galve (2010) es importante esta dimensión por que los estudiantes 
manipularan adecuadamente el grafema del fonema, hace referencia a la fluidez , 
velocidad lectora que realiza , si hace pausas, respeta los signos de puntuación, si 
le da la entonación adecuada, que es parte de lo que va leyendo y 
comprendiendo. 
 El alumno para leer con exactitud, no debe cometer errores en el 
origen fonológico, los cuales no afectaran los procesos semánticos, sin embargo 
aquellos niños que presentan el déficit de atención, presentaran al momento de 
realizar una lectura, baja velocidad, escaso nivel de vocabulario, por el poco hábito 
de lectura que tiene y por ende no podrán darle la entonación correspondiente, 
incluso al momento de realizar una lectura, suelen perder la coherencia por el 
factor de atención y tienen que retomar nuevamente la lectura, para entender y 
dejarse entender por los demás. 
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García y Gonzales (2010)  mencionan que la exactitud lectora tiene dos 
objetivos principales: 
a. Lectura de palabras y pseudopalabras: Es la exactitud decodificadora del 
alumno, y a partir de la misma, considerar si utiliza la forma adecuada en el 
procesamiento léxico de palabras  tanto la ruta léxico-semántica (directa, visual u 
ortográfica) como las rutas indirectas o léxico-asemántica (léxico-fonológica y 
subléxica.(p,34) 
b. Velocidad de procesamiento con palabras y pseudopalabras: Centrada 
en medir la rapidez en la decodificación de palabras y pseudopalabras,  debido a 
que las palabras son infrecuentes para el alumno y las pseudopalabras son un 
material lector totalmente desconocido, necesitará forzosamente aplicar procesos 
decodificadores. La automatización de estos procesos, que implica rapidez en 
decodificarlos, permitiría dedicar recursos cognitivos a la comprensión. (p.35) 
1.3 Justificación 
La presente investigación, busca establecer la relación de ambas variables, las 
cuales, al pasar del tiempo cada vez es mayor la importancia que se le debe 
asignar tanto en las Instituciones como en el hogar a los niños o niñas que 
presentan el DA, lo cual genera que presente dificultades en su desarrollo lector 
por ende se ve afectado en este caso a no leer, copiar, ni entender lo que leen, es 
por ello que las capacidades comunicativas; las posibilidades de trabajo, estudio, 
relaciones sociales y superación dependen se ven limitadas. 
 1.3.1 Justificación Pedagógica: En esta investigación lo que se quiere es 
integrar, conocer y poner en práctica estrategias y técnicas para desarrollar las 
capacidades de lectura mediante la elaboración de diversas estrategias meta 
cognitivas que permitan involucren a los niños en la construcción de 
conocimientos para utilizar el control de sus emociones. 
 1.3.2 Justificación Científica: Se enmarca en la teoría del Autor Piaget 
paradigma del constructivismo, crítico, reflexivo, para conocer la realidad y 
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detectar las necesidades y la importancia existente en la lectura para el logro de 
enseñanza y de los aprendizajes. 
 1.3.3 Justificación Practica: La presente investigación permite la 
innovación de los procesos de enseñanza aprendizaje para el desempeño de los 
alumnos en clase y para los docentes en cuanto a recursos que permite superar 
las limitaciones y déficit en el aprendizaje que presenta cada estudiante, en el 
proceso de la lectura. 
Se sabe que a nivel Mundial que se realizó una prueba, en las distintas 
áreas y en cuanto a la comprensión lectora, el Perú ocupa el último lugar entre los 
65 países que participaron en el Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) 2012.  
En comprensión lectora, quedo en el ante penúltimo lugar; a partir de esta 
situación, me llevó a reflexionar sobre las condiciones de la educación en nuestro 
país, pero sobre todo conocer cuál es la preparación que tiene un niño que ingresa 
a 3er grado, habiendo ya pasado el nivel inicial, en lo que respecta al desarrollo de 
sus habilidades básicas, y en especial en el desarrollo de su habilidad en la 
lectura. 
1.4. Problema. 
Si bien es cierto en la actualidad en los Centros Educativos, se puede apreciar, 
que cada vez es mayor la importancia que se le asigna a los niños, en cuanto a su 
desarrollo escolar, incluso hay Centros Educativos donde asisten a niños con 
distintos problemas de aprendizaje, conocido como la inclusión, sin embargo la 
necesidad de realizar esta investigación, surge, porque pude observar y recoger la 
información verbal tanto de las docentes del aula de segundo grado, como de la 
psicóloga, las cuales en su diario trabajo, pueden certificar que el déficit de 
atención en dichas aulas, lo cual es de preocupación porque en el área de 
comunicación se puede evidenciar en las evaluaciones, en su comunicación oral  y 
escritura, que no se desarrollan de acuerdo a la edad, ya que el no prestar 
atención, no seguir indicaciones y el poco control de su cuerpo, incrementan esa 
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falta de atención, por ello las docentes en  sus distintas modalidades, deben 
brindan una mejor educación y detectar e identificar a los niños que presentan 
problemas en este caso con la atención en el proceso de la lectura. 
1.4.1. Problema General. 
 ¿Cuál es la relación que existe entre el Déficit de Atención y la Lectura en niños 
de ocho años de una I.E Callao, 2017? 
Problema Específico 1 
¿Cuál es la relación que existe entre el Déficit de Atención y La Lectura en el nivel 
de la comprensión lectora en niños de ocho años de una I.E Callao, 2017? 
Problema Específico 2 
¿Cuál es la relación que existe entre el Déficit de Atención y La Lectura en el nivel 
de exactitud lectora en niños de ocho años de una I.E Callao, 2017? 
1.5. Hipótesis. 
Hipótesis General. 
Existe una relación significativa entre el Déficit de Atención y La Lectura en niños 
de ocho años de una I.E Callao, 2017. 
Hipótesis Especifica 1 
H1= Existe relación significativa entre el Déficit de Atención y La Lectura en el 
nivel comprensión lectora en niños de ocho años de una I.E Callao, 2017. 
Hipótesis Especifica 2 
H2= Existe relación significativa entre el Déficit de Atención y La Lectura en el 








Determinar la relación que existe entre existe entre el Déficit de Atención y La 
Lectura en niños de ocho años de una I.E Callao, 2017 
 
Objetivo  Específico 1 
Determinar cuál es la relación entre el Déficit de Atención y La Lectura en el nivel  
de comprensión Lectora en niños de ocho años de una  I.E Callao, 2017. 
Objetivo  Específico 2 
Determinar cuál es la relación entre el Déficit de Atención y La Lectura en el nivel  








































Variable X: Déficit de Atención  
Condemarin (2005) menciona que es un trastorno común que se manifiesta desde 
pequeños y conforme va creciendo se acentúa más y se ve afectado en el ámbito 
escolar, teniendo como parte de ese déficit, su poca concentración y 
predisposición al atender la clase.   Algunos niños pueden ser hiperactivos o tener 
problemas para tener paciencia al ser corregidos para hacer correctamente alguna 
actividad.  
Variable Y: La Lectura 
Para Solé (1992) La lectura es el proceso mediante el cual se comprende el 
lenguaje escrito, intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, 
sus expectativas y sus conocimientos previos, simultáneamente necesita, manejar 
las habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y 
experiencias previas. 
2.2 Operacionalización de Variables. 
Variable 1: Déficit de Atención  
La variable Déficit de Atención, es evaluada con el Test EDAH, el cual propone la 
escala de 20 ítems, con dos sub escalas de 10 ítems cada una, las cuales están 
conformadas por dos dimensiones, Hiperactividad/impulsividad/Inatención y 
Trastorno de Conducta, a su vez la primera sub escala se compone de dos 
apartados, que llamaremos igualmente sub escalas, con 5 ítems cada uno 






Variable 1: Déficit de Atención 
La variable Déficit de Atención, es evaluada con el EDAH el cual está conformada 
por dos dimensiones, Hiperactividad//Impulsividad/Inatención y Trastorno de 
Atención,  las cuales consta de 20 ítems a evaluar. 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable Déficit de Atención. 
















































  (31-60) 
 
Trastorno de Atención 
A menudo grita. 
Es contestón. 
Discute o pelea. 
Tiene explosiones. 
Es mal aceptado. 
Niega sus errores. 
Se lleva mal. 
Acepta mal las 
indicaciones. 
 
   11 al 12 
   14 al 15 
    9 
    16 
    10 
    18 
     6 














   (31-60) 









Variable 2: La Lectura 
La variable Lectura, es evaluada con la Batería Psicopedagógica Evalua-2 está 
conformada por dos dimensiones, Comprensión Lectora y Exactitud Lectora, las 
cuales consta de dos test la primera conformada por 22 ítems y el segundo por 73 
ítems. 
 
Tabla 2  
 
Operacionalización de la variable La Lectura 
 















Señala la palabra que 
signifique  lo mismo / 
contrario. 
Señala lo verdadero o 
falso. 
Descubre la secuencia 
correcta. 
 
Del 1 al 15 
 
Del 16 al 21 
 






(80 – 99) 
Nivel Medio –Alto 
(60 – 79) 
Nivel Medio 
(40 – 59) 
Nivel Medio – Bajo 
(20 – 39) 
Nivel Bajo 













Lectura de palabras 
familiares. 
Ritmo en la lectura oral. 
 
Del 26 al 36 
 









(80 – 99) 
Nivel Medio –Alto 
(60 – 79) 
Nivel Medio 
(40 – 59) 
Nivel Medio – 
Bajo 
(20 – 39) 
Nivel Bajo 
(0 – 19) 
 









Gonzales (2012) En esta investigación el método que se utilizó fue, hipotético 
deductivo, porque permite observar los diferentes casos, crear hipótesis para 
analizar el problema y dar una respuesta a problemas reales.  
2.4. Tipo de estudio. 
Según Sierra (2007) “El tipo de investigación es básica de nivel descriptivo.  
Básica porque busca incrementar los conocimientos ya existentes en la 
realidad, (p.32) 
Es de estudio descriptivo, porque “busca especificar las propiedades, 
características y los perfiles que presentan cada número de estudiantes, 
comunidades, procesos, objetivos, o cualquier otro fenómeno que se somete a un 
análisis” (Hernández, et al 2010, p.80).  
Por otro lado su estudio según Hernández (2010) la investigación responde 
a un enfoque cuantitativo, porque las variables se deben medir según su valor 
numérico y someter al análisis estadístico. 
2.5.  Diseño de estudio. 
La investigación es de diseño no experimental-correlacional de corte transversal. 
Es no experimental,  porque no se realizó manipulación de las variables  de 
estudio, se observa los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para 
posteriormente ser analizados. (Hernández, 2010, p.149). 
  Para Hernández (2010) Es correlacional porque tiene como propósito 
establecer la relación que existe en ambas variables, y es de corte transversal 














 Figura 1: Estructura del diseño correlacional 
Dónde: 
M: Es la muestra de Estudio. 
X1: Déficit de Atención. 
Y2: La  Lectura. 
r   : La relación de las variables de estudio. 
 
2.6. Población y Muestreo 
Población 
La Población es un conjunto de todos los individuos que intervienen en la 
investigación. Hernández, Fernández y Baptista, (2006) 
Para esta investigación, la población está constituida por 110 estudiantes, 
distribuidos en dos turnos en el aula de tercer grado a niños de ocho años del nivel 
primario de la Institución Educativa Astete, Callao, 2017. 







Población de estudiantes del nivel primaria 
Fuente: Liceo Naval German Astete-Callao 2017 
 
Muestreo:  
Según Carrasco (2009) Es no probabilístico, porque el investigador decide, en 
función a las características o criterios con quienes  trabajar. 
Para la presente investigación se determinó un nivel de confianza de 95% y para 
el error de muestreo es el 5%. 
2.7. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.  
Para la investigación se empleó la técnica de la encuesta. Para la cual se 
emplearon dos test  para evaluar las variables de estudio. 
Arango (2012), señala que la técnica de Encuesta es “método de 
obtención de información mediante preguntas orales o escritas realizadas a una 
población o muestra de personas que se ajustan al problema de investigación”. 
Instrumento 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), “aquel que registra datos 
observables que representan verdaderamente a los conceptos o variables que el 
investigador tiene en mente” (p.242). Por lo tanto el investigador infiere que el 
instrumento de evaluación se debe acercar más al investigador que a la realidad 
de los sujetos. 























                                                   Total 110 
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Instrumento de evaluación del Déficit de Atención: Evaluación del Trastorno 
por Déficit de Atención con Hiperactividad 
Ficha técnica  
Nombre del instrumento  : EDAH  
Autores y estandarización  : A. Farré y J. Narbona 
Administración  : Individual 
Tiempo de aplicación  : En promedio entre 45 minutos 
Ámbito de Aplicación                    : Alumnado de 3° grado de Educación Primaria. 
Baremación    : Valoración cuantitativa 
Dimensiones que sintetizan     : Hiperactividad/impulsividad/Inatención 
       Trastornos de Conducta  
 
Baremo del Déficit de Atención 
Se identificó tres niveles para describir la variable de estudio Déficit de Atención, 
para ello se consideró los niveles; sin riesgo, riesgo moderado, riesgo elevado. 
Tabla 4 
Baremos de la variable Déficit de Atención 
Niveles Rango 
Sin riesgo 0  --- 15 
Riesgo moderado 16 --- 30 
Riesgo elevado 31 --- 60 





Instrumento de evaluación de lectura: Batería Psicopedagógica Evalúa – 2  
Ficha técnica  
Nombre del instrumento  : Batería Psicopedagógica Evalúa – 2  
Autores y estandarización  : Jesús García Vidal y Daniel Gonzales Manjón 
Administración  : Individual 
Tiempo de aplicación  : En promedio entre 45 minutos 
Ámbito de Aplicación                    : Alumnado de finales de 2° curso de Educación 
Primaria o comienzos del 3° curso de 
Educación Primaria. 
Baremación    : Valoración cuantitativa 
Dimensiones que sintetizan      : Comprensión lectora 
    Exactitud lectora 
Baremo de Lectura 
Se identificó cinco niveles para describir la variable de estudio Lectura, para ello 
se consideró los niveles; alto, medio – alto, medio, medio – bajo y bajo  
Tabla 5  
Baremos de la variable Lectura 
Niveles Rango 
Alto 80 --- 90 
Medio – Alto 60 --- 79 
Medio 40 --- 59 
Medio – Bajo 20 --- 39 
Bajo 0 --- 19 




Validez y Confiabilidad del Instrumento. 
Validez 
Los instrumentos que no permitieron recoger los datos obtenido; fueron 
previamente revisados y validados por profesionales.  
Según Sánchez (2008) la validez “se dice que un instrumento es válido 
cuando demuestra efectividad en cuanto a lo que mide. Es decir, mide los que se 
ha propuesto medir” (p. 121).  
Tal cual se basa este autor los datos obtenidos tienen que ser parecidos a los 
resultados finales, ya que la medida del instrumento se enfoca a poseer resultados 
esenciales y consistentes.  
Confiabilidad 
Según Hernández, et al (2010), “la confiabilidad de un instrumento de medición es 
el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 
Esto implica que al aplicar el mismo instrumento en situaciones similares, se 
deben obtener aproximadamente los mismos resultados” (p. 57). 
 Pino (2013) manifiesta que “la confiabilidad KR 20 es un indicador de 
consistencia interna y se aplica en los casos donde la respuesta de cada ítem 
puede calificarse de 1 o 0, es decir, dicotómica interpretándose los valores 
correcto – incorrecto” (p.56). 
Para medir la confiabilidad de las pruebas aplicadas se aplicó la prueba de Kuder 
Richardson (KR-20); para ello se tomó una muestra de 20 sujetos de la institución 







Tabla 6  
Confiabilidad de la prueba piloto 
Variables Instrumentos Estadísticos Confiabilidad Nivel 
Déficit de 
Atención 
 EDAH Alfa   de 
Cronbach 
0,90 Confiable 
Lectura Evalúa – 2 KR 20 0,88 Confiable 
Fuente: Prueba piloto 
 
2.8.  Métodos de análisis de datos. 
Según Hernández (2010), El método de análisis de datos de esta investigación es 
cuantitativo, ya que es correlacional y se obtienen estadísticas que ayuden a 
comprobar si la hipótesis es correcta. “el análisis cuantitativo consiste en: registrar 
sistemáticamente comportamientos o conductas a los cuales, generalmente, se les 
codifica con números para darles tratamiento estadístico” 
La presente investigación es científica porque busca demostrar la 
correlación que existe entre los datos obtenidos de las variables de estudio. Para 
ello primero se debe hacer la prueba de normalidad, analizando el nivel de 
significancia, si la muestra es mayor a 50 se utilizará Kolmogorov – Smirnov, si es 
menor Shapiro – Wilk. 
“La prueba de Kolmogorov – Smirov se emplea cuando la muestra es superior a 
50 sujetos. Esta prueba examina si la distribución se ajusta a la curva normal con 
varianza o2 y media u” 
“Cuando el tamaño de la muestra (n) es pequeño, n<50, se usa la prueba de 
Shapiro-Wilk para probar la normalidad, que es debido a los autores Samuel S. 
Shapiro y Martin B. Wilk que la publicaron en 1965.  
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Dicha prueba consiste en calcular la estadística de prueba w, que si es 
mayor al nivel de significancia de α se concluye que la distribución es normal si no 
la distribución es no normal”. 
Para la demostración de hipótesis, dependerá si los datos tienen una 
distribución normal, en los casos que los datos tengan una distribución normal se 
utilizará la prueba de Correlación de Pearson, en el caso que los datos tengan una 
distribución no normal se utiliza la prueba de Rho de Spearman. 
“El coeficiente de correlación de Pearson puede calcularse en cualquier 
grupo de datos […], el cálculo válido de un intervalo de confianza del coeficiente 
ambas variables deben tener una distribución normal, caso contrario correlación 
no paramétrica (Rho de Spearman)” 
Todas estas pruebas antes mencionadas, se aplicaran utilizando el 
Software Estadístico SPSS en la versión 21. 
Finalmente se realizó la descripción e interpretación a través de gráficos 
de barras, seguidamente la comprobación de la hipótesis general y las hipótesis 
específicas. 
 
2.9. Aspectos Éticos 
Se dispone una carta de consentimiento a los padres de familia que acepten la 
aplicación de los instrumentos de ambas variables por ser menores de edad, solo 
con fines de investigación científica. 
Se enviará una carta solicitando el permiso correspondiente a la Institución 
Educativa Navio Astete, Callao, para poder realizar la observación con los niños 




No se va  manipular el comportamiento de los niños solo se va observar en su 














































3.1 Análisis de la descripción de los Resultados. 
Descripción de la variable Trastorno de Déficit de Atención 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 7 y figura 2, se observa que el 
Déficit de Atención en los estudiantes, el 15.5% presenta un nivel sin riesgo, 
76.4% un nivel Riesgo Moderado y el 8.2% un nivel Riesgo Elevado. 
Por lo anterior mencionado, podemos concluir que la tendencia del nivel de 
Déficit de Atención es predominante en los niños de 8 años de la  I.E. Liceo Naval 
General “Astete”, Callao 2017, es de nivel Riesgo Moderado. 
Tabla 7 
Frecuencias Déficit de atención 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Sin Riesgo 17 15,5 
Riesgo Moderado 84 76,4 
Riesgo Elevado 9 8,2 






Descripción de la variable Lectura 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 8 y figura 3, se observa que los 
niveles de Lectura en los estudiantes, el 4.5% presenta un nivel Bajo, 3.6% un 
nivel Medio Bajo, 76.4% un nivel Medio, 4.5% un nivel Medio Alto y un 10.9% un 
nivel Alto. 
Por lo anterior mencionado, podemos concluir que la tendencia del nivel de 
Lectura es predominante en los niños de 8 años de la  I.E. Liceo Naval General 
“Astete”, Callao 2017, es de nivel Medio. 
Tabla 8  
Frecuencias de La Lectura 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Nivel Bajo 5 4,5 
Nivel Medio Bajo 4 3,6 
Nivel Medio 84 76,4 
Nivel Medio Alto 5 4,5 
Nivel Alto 12 10,9 


















3.2. Prueba de normalidad 
“La muestra (n) es menor n<50, se usa la prueba de Shapiro-Wilk para probar la 
normalidad. Cuando el resultado es mayor al nivel de significancia esta adopta una 
distribución normal, si no la distribución es no normal” Vilalta (2016) 
Por lo tanto, en la presente investigación la muestra escogida fue de 110 alumnos 
de ocho años, al ser esta mayor a 50 se tuvo que realizar la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov. 
Para comprobar la normalidad de los datos obtenidos, el resultado de esta prueba 
(Nivel de Significancia) al obtener un valor mayor a .05, se adoptara una 
distribución normal, para el caso contrario en donde sea menor se adoptara una 
distribución no normal. 
En la tabla 9, se observa que en la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
para una muestra realizada para cada una de las variables, se obtuvo un nivel de 
significancia bilateral de 0.003 para Déficit de Atención y 0.000 para La Lectura. 
Por lo tanto el nivel de significancia de la variable de estudio (Lectura) al ser 
menor a 0.05, esta adopta una distribución no normal. Por lo tanto, para la 
contrastación de las hipótesis planteadas en la presente investigación se debe 
utilizar la prueba de: Rho de Spearman 
Tabla 9  






N 110 110 
Parámetros 
normalesa,b 






Absoluta ,107 ,211 
Positivo ,107 ,211 
Negativo -,077 -,138 
Estadístico de prueba ,107 ,211 





 a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 









 Estadístico Error estándar 
 Déficit de 
Atención 
Media 21,95 ,579 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 20,80  
Límite superior 23,09  
Media recortada al 5% 21,84  
Mediana 21,00  
Varianza 36,878  
Desviación estándar 6,073  
Mínimo 10  
Máximo 37  
Rango 27  
Rango intercuartil 10  
Asimetría ,265 ,230 
Curtosis -,613 ,457 
La Lectura Media 53,15 1,623 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 49,93  
Límite superior 56,36  
Media recortada al 5% 53,18  
Mediana 51,00  
Varianza 289,630  
Desviación estándar 17,019  
Mínimo 5  
Máximo 99  
Rango 94  
Rango intercuartil 13  
Asimetría ,356 ,230 









Interpretación de resultados 
 
En la tabla 10 en la cual se cruzó los datos de las frecuencias de ambas variables 
se puede observar que el 4.5% de los niños con un trastorno de déficit de atención 
de riesgo elevado tiene un nivel bajo de escritura, el 76.4% de los niños con un 
trastorno de déficit de atención de riesgo moderado tiene un nivel medio de 
Lectura y el 10.9% de los niños con un trastorno de déficit de atención sin riesgo 
tiene un nivel alto de Lectura. 
 
Tabla 10 
























0 0 0 5 12 17 
% del 
total 




















5 4 0 0 0 9 
% del 
total 
4,5% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 8,2% 
Total Recuent
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3.4. Contrastación de hipótesis 
Contrastación de la hipótesis general 
Hipótesis General: 
Ho: No existe una relación significativa entre el Déficit de Atención y la Lectura en 
niños de ocho años de la  I.E. Liceo Naval General “Astete”, Callao 2017? 
H1 Existe una relación significativa entre el Déficit de Atención y la Lectura en 
niños de ocho años de la  I.E. Liceo Naval General “Astete”, Callao 2017?  
En la tabla 11, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la 
prueba paramétrica de Rho de Spearman, en la que se obtuvo un valor de 
significancia de 0,000 por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En 
consecuencia, se debe dar por aceptada la hipótesis alterna y por ende se 
rechaza la hipótesis nula. Con lo que se afirma que existe relación significativa 
entre  Déficit de Atención y la Lectura en los niños de  ocho años de la  I.E. Liceo 
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Naval General “Astete”, Callao 2017. A su misma vez, se obtuvo un nivel de 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
La Lectura Coeficiente de 
correlación 
-,507** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
H0: No existe relación significativa entre el déficit de atención y la Lectura en el 
nivel de comprensión lectora en niños de ocho años de la  I.E. Liceo Naval 
General “Astete”, Callao 2017? 
H1: Existe relación significativa entre el déficit de atención y la Lectura en el nivel 
de comprensión lectora en niños de ocho años de la  I.E. Liceo Naval General 
“Astete”, Callao 2017? 
En la tabla 12, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la 
prueba paramétrica de Rho de Spearman, en la que se obtuvo un valor de 
significancia de 0,024 por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En 
consecuencia, se debe dar por aceptada la hipótesis alterna y por ende se 
rechaza la hipótesis nula. Con lo que se afirma que existe relación significativa 
entre el Déficit de Atención y la Ccomprensión lectora en los niños de ocho años 
de la  I.E. Liceo Naval General “Astete”, Callao 2017. A su misma vez, se obtuvo 
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Sig. (bilateral) . ,024 






Sig. (bilateral) ,024 . 
N 110 110 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 2 
H0: No existe relación significativa entre el déficit de atención y la Lectura en el 
nivel de la exactitud Lectora en niños de ocho años de la  I.E. Liceo Naval General 
“Astete”, Callao 2017? 
H1: Existe relación significativa entre el déficit de atención y la Lectura en el nivel 
de la exactitud Lectora en niños de ocho años de la  I.E. Liceo Naval General 
“Astete”, Callao 2017? 
 
En la tabla 13, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la 
prueba paramétrica de Rho de Spearman, en la que se obtuvo un valor de 
significancia de 0,024 por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En 
consecuencia, se debe dar por aceptada la hipótesis alterna y por ende se 
rechaza la hipótesis nula. Con lo que se afirma que existe relación significativa 
entre el Déficit de Atención y la Exactitud Lectora en los niños de ocho años de la  
I.E. Liceo Naval General “Astete”, Callao 2017. A su misma vez, se obtuvo un nivel 
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Tabla 13  

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 






































En la presente investigación científica y habiendo obtenido los resultados se 
puede decir que existe una correlación moderada entre el Déficit de Atención y la 
Lectura en niños de ocho años de una I.E, ya que habiéndose realizado la prueba 
de Rho de Spearman se obtuvo un nivel de significancia de ,000 lo que demuestra 
que existe relación directa entre ambas variables, es por ellos que paso a 
demostrar que el antecedente mencionado responde a mi hipótesis general. 
 
En la  investigación de Álvarez (2012) demostró que existe una correlación  
moderada significativa entre el Déficit de Atención y el aprendizaje en 
comunicación y personal social de los estudiantes de cuarto grado de primaria, así 
mismo en los resultados de Guadalupe (2013) también demostró que existe una 
correlación alta  en su tesis titulada,  Factores conductuales y pedagógicas que 
influyen en el nivel de comprensión de Lectura funcional de alumnos de 8 y 9 años 
de edad, es así que estos dos antecedentes mencionados certifican y dan 
respuesta a mi hipótesis general. 
 
Otra investigación que condice con mi hipótesis especifica planteada, es la 
de Sánchez (2012) Diseñar y validar un programa de mejora para promover la 
comprensión lectora en alumnos de primero y segundo de secundaria de centros 
educativos privados con trastorno de Déficit de Atención, la cual demostró en sus 
resultados obtenidos, se obtuvo una correlación positiva,  así mismo cabe 
mencionar que el autor León (2004) afirma que la comprensión de la lectura ha ido 
evolucionando con el paso del tiempo, siendo considerada inicialmente como el 
desarrollo de habilidades para el proceso lector, la empieza a asumirse como un 
proceso que además de implicar la decodificación de los signos, conlleva la 
comprensión literal y profunda de las ideas del texto, donde el niño da sus propios 
aportes, lo que consiste descifrar e interpretar, lo cual concuerda con la hipótesis 
planteada, en cuanto a su relación significativa entre las variables Déficit de 


























En cuanto a los objetivos planteados y el análisis de los resultados obtenidos se 
ha llegado a las siguientes conclusiones. 
 
Primera  Existe una relación significativa entre el Déficit de Atención y La Lectura 
en niños de ocho años de una I.E. Callao, 2017, podemos decir que 
mientras un estudiante tenga mayor déficit de atención menor será su 
rendimiento en la lectura. 
 
Segunda El Déficit de Atención se relaciona con La Lectura en niños de ocho años 
de una I.E. Callao, 2017  con una correlación moderada de -,507 a un 
nivel de significancia de 0.5 y p= 0.000. 
 
Tercera  El Déficit de Atención se relaciona inversamente con la comprensión 
lectora en niños de ocho años de la I.E. Callao, 2017 es significativo con 
una correlación muy baja de -,215, con un nivel de significancia de 0,024. 
 
 
Cuarta    El Déficit de Atención se relaciona inversamente con la exactitud Lectora 
en niños de ocho años de la I.E. Callao, 2017 es significativo con una 





























Según los resultados de la investigación se propone las siguientes 
recomendaciones. 
 
Primera  Se sugiere que en la Institución Educativa la docente brinde información 
acerca de las características que sus alumnos presentan en su aula en 
cuanto al rendimiento escolar, es por ello que la psicóloga debe estar 
informada del avance académico y conductual para derivar a especialista 
en el tema y pueda identificar a tiempo el problema que presenta. 
 
Segunda Se sugiere que las docentes utilicen estrategias con temas que motiven 
y generen expectativas y ayuden a captar la atención del en cuanto a la 
comprensión lectora.  
 
Tercero  Se sugiere que las docentes tengan conocimiento del tema para poder 
emplear  estrategias metodológicas en sus actividades diarias y puedan 
detectar aquellos niños que no se expresan con claridad, y presenten 
baja velocidad lectora, de esta manera se podrá abordar estas 
dificultades que presentan los niños con déficit de atención y se les podrá 
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Déficit de Atención y La Lectura en niños de ocho años 
de una I.E. Callao, 2017 
 

















The present research work had as general problem to determine which is the relationship 
that exists between the variables of Attention Deficit and Reading in children of eight years 
of an Educational Institution, District of Callao, 2017 
 
 The methodology applied was the deductive hypothetical method, the type of 
correlational study, cross-section because each variable is described according to its 
function, the sample was made up of 110 eight-year students from both shifts. To the first 
variable Attention Deficit, the EDAH test was applied to observe its development, attention, 
behavior and difficulties presented in the area of communication regarding the second 
variable Reading, the EVALUA test 2 was applied, And finally they were processed by the 
program SPSS 21 
 
RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tuvo como problema general determinar la cual es la 
relación que existe entre las variables de estudio Déficit de Atención y La Lectura en niños de 
ocho años de una Institución Educativa, del Distrito del Callao,  2017. 
La metodología que se aplico fue el método hipotético deductivo, el tipo de estudio 
correlacional, de corte transversal porque se describe cada variable según su función, la 
muestra estuvo conformada por 110 estudiantes de ocho años de ambos turnos. A la primera 
variable Déficit de Atención,  se le aplico la prueba de evaluación EDAH, para observar su 
desenvolvimiento, atención, conducta y que dificultades presenta en el área de comunicación 
en cuanto a la segunda variable La Lectura, se aplicó la prueba EVALUA 2, y finalmente 
fueron procesados por el programa SPSS 21 
Los valores obtenidos señalaron de 0,000 el cual es menor al p, valor tabulado de 0,05. Por 
tanto, se acepta la hipótesis alterna, rechazando la hipótesis nula, lo que significa que existe 
relación significativa entre el Déficit de Atención  y la lectura en niños de ocho años de una 
I.E  Callao, 2017. 
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The values obtained were 0.000 which is less than p, tabulated value of 0.05. Therefore, 
the alternative hypothesis is accepted, rejecting the null hypothesis, which means that 
there is a significant relationship between Attention Deficit and reading in eight-year-old 
children from an I.E Callao, 2017.  
Keywords: Attention Deficit, reading, reading accuracy, reading comprehension. 
 
INTRODUCCIÓN 
La presente investigación, busca establecer 
la relación de ambas variables, las cuales, al 
pasar del tiempo cada vez es mayor la 
importancia que se le debe asignar tanto en 
las Instituciones como en el hogar a los niños 
o niñas que presentan el DA, lo cual genera 
que presente dificultades en su desarrollo 
mental por ende se ve afectado en este caso 
a no leer, copiar, ni entender lo que leen, si 
bien es cierto hoy se exige una eficiente 
capacidad comunicativa; las posibilidades de 
trabajo, estudio, relaciones sociales y 
superación dependen en buena parte de 
nuestra capacidad para interactuar con los 
demás y forma parte fundamental del 
desarrollo de las personas para comprender 
lo que leen para luego poder expresarlo. 
 
Hay Centros Educativos donde asisten a 
niños con distintos problemas de aprendizaje, 
conocido como la inclusión, sin embargo la 
necesidad de realizar esta investigación, 
surge, porque pude observar y recoger la 
información verbal tanto de las docentes del 
aula de tercer grado, como de la psicóloga, 
las cuales en su diario trabajo, pueden 
certificar que el déficit de atención en dichas 
aulas,  lo cual es de preocupación porque en 
el área de comunicación se puede evidenciar 
en las evaluaciones, en su comunicación oral  
y escritura, no se desarrollan de acuerdo a la 
edad, ya que el no prestar atención, no 
seguir indicaciones y el poco control de su 
cuerpo, incrementan esa falta de atención, 
por ello las docentes en  sus distintas 
modalidades, brindan una mejor educación 
esta cobra vital importancia pues la sociedad 
de hoy exige una eficiente capacidad 
comunicativa; las posibilidades de trabajo, 
estudio, relaciones sociales y superación 
dependen en buena parte de nuestra 
capacidad para interactuar con los demás y 
forma parte fundamental del desarrollo de las 
personas para comprender lo que leen para 
luego poder expresarlo. 
Se sabe que a nivel Mundial se realizó una 
prueba, en matemática, ciencia y 
comprensión lectora, la realidad sigue siendo 
la misma. El Perú ocupa el último lugar entre 
los 65 países que participaron en el 
Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) 
2012. El examen es elaborado cada tres 
años por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). 
Perú también ha participado en las 
evaluaciones del 2001 y el 2009. En esta 
última prueba, ocupamos el penúltimo lugar 
en ciencia y el antepenúltimo lugar en 
matemática y comprensión lectora; Esta 
situación nos llevó a reflexionar sobre las 
condiciones de la educación en nuestro país, 
pero sobre todo conocer cuál es la 
preparación que tiene un niño que ingresa a 
3er grado, habiendo ya pasado el nivel inicial, 
en lo que respecta al desarrollo de sus 
habilidades básicas, y en especial en el 
desarrollo de su habilidad en la lectura. 
 Una de las premisas de este 
proyecto es que los alumnos de primaria no 
leen porque muchos  maestros no consideran 
los procesos individuales de textualización y 
comprensión lectora con que estos llegan a 
la escuela. Es decir,  que los niños llegan sin 
saber nada e inician la enseñanza de la 
lectura sin conocer los procesos, implicados 
en ella, por ende presentan dificultades en 
descifrar las grafías y la pronunciación de los 
sonidos que representan,  por otra parte, a 
nivel semántico, trazan  la meta de que el 
niño repita lo que se le ha leído: nombres de 
personajes, circunstancias, hechos; rara vez 
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admiten una idea, que provenga de una 
elaboración  mental propia. Es por ello que 
muchos niños no responde a la actividad 
programada, no les resulta relevante, 
cuando, precisamente, esa podría ser una 
representación individual (comprensión) que 
permita una lectura eficaz y profunda, como 
consecuencia de una relación dialógica con 
el texto.  
Cuando esto ocurre, el maestro de primaria 
pierde la valiosa oportunidad de encauzar al 
niño en la lectura como un proceso lógico, 
significativo y placentero. Al no reforzar su 
comprensión personal, el niño no comprende 
el valor práctico de la lectura; la interpreta 
como una actividad para satisfacer requisitos 
de memoria y formatos de preguntas 
prediseñados (que enfrenta en los 
exámenes). El estudiante, desmotivado, 
queda perdido para la lectura; quizá, más 
tarde, la educación secundaria pueda 
recuperarlo, aunque será de un modo 
limitado. Durante su adolescencia, algunos 
alumnos regresan a la lectura en búsqueda 
de paradigmas o información,  pero lo hacen 
con fines concretos: lectura literaria, 
información  para tareas escolares o interés 
personal, o textos funcionales y cortos en 
internet, lo que conlleva a no revisar lo que 
leen y que cada vez se vaya perdiendo el 
interés por coger un libro y leerlo, perdiendo 
así tus propios aportes. Revista Digital de 
Investigación en Docencia Universitaria,  
(2011) 
Por lo general, el maestro opta por asignar 
un texto único para todo un grupo de 
alumnos, durante el año escolar. Me refiero 
al libro de lectura, este debe ser leído en 
forma oral y silenciosa, luego deben 
responder cuestionarios, que por lo general 
son sobre el texto mismo; o sea el texto por 
el texto, pero no para la comprensión del 
mismo, es por ello que para Rosemblatt 
(1985) la lectura es un momento especial en 
el tiempo que reúne un lector particular con 
un texto particular y en unas circunstancias 
también muy particulares. 
Dada las condiciones y características de la 
lectura, se infiere que dicho proceso es 
heterogéneo, por las características y 
capacidades de cada lector o de cada grupo 
que conforman un aula de clase. 
Sin embargo para Solé (1992), la lectura 
tiene sub-procesos, entendiéndose como 
etapas del proceso lector, un primer 
momento de preparación anímica, afectiva y 
de aclaración de propósitos, en segundo 
lugar la actividad misma, que comprende la 
aplicación de herramientas de comprensión 
en sí; para la construcción del significado, y 
un tercer momento la consolidación del 
mismo, haciendo uso de otros mecanismos 
cognitivos para sintetizar, generalizar y 
trasferir dichos significados. 
Todas estas explicaciones conllevan a que si 
la lectura que se va a realizar es recreativa y 
de placer elige un lugar agradable y con 
buena temperatura de ambiente para 
comprender, entender y asimilar mejor lo que 
vas leyendo, esta habilidad de comprender 
algún aspecto determinado del texto, 
consiste en superar lagunas que por causas 
diversas aparecen en el proceso de 
construcción de la comprensión. 
Entendiendo la lectura como un proceso 
integral, está se define como una forma de 
acercamiento y enriquecimiento del mundo 
que nos rodea, por lo que resulta importante 
tomar en cuenta el contexto en el cual se 
desenvuelve el lector, para que su 
aprendizaje sea realmente significativo, 
además en la medida que tengan mayores 
experiencias, mayor será su capacidad de 
comprender textos más complejos que 























El tipo de estudio de la investigación fue básica, de naturaleza descriptiva – correlacional, porque 
se describe cada variable en un solo momento y se midió el grado de relación de las variables 
Déficit de Atención y La Lectura. El diseño que se utilizo fue no-experimental, porque se describe 
cada variable en un solo momento y se midió el grado de relación de las variables de estudio. Para 
el presente estudio se determinó la siguiente población 110 la cual por ser una muestra pequeña 
se tomó a toda la población como muestra. Para  la recolección de  datos se usó test 
psicopedagógicos para la primera variable se utilizó el  EDAH y para la segunda variable EVALUA-
2. Dichos instrumentos fueron validados por profesionales, la cual realizaron una prueba piloto para 
ambas pruebas que fue el alpha de Cronbach donde el primer instrumento obtuvo como 
confiablidad 0,90 y el segundo utilizo Kr 20 y obtuvo el 0,88 donde demuestra su confiabilidad. La 
presente investigación es de carácter cuantitativo, ya que  la obtención de datos y resultados de la 
misma son numéricos. Para el cálculo de la prueba de hipótesis se tomó  un nivel de significancia 
(α) de 0.05  y un nivel de  confianza  de  (1 - α) de  0.95.  Con respecto al análisis  Inferencia,  se 
aplicó  la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov  por tratarse de una  muestra mayor a 50 
para  el indicador  Comprensión Lectora; y para  el segundo indicador exactitud lectora también se 
utilizó la Prueba de Kolmogorov-Smirnov  debido a que la muestra es mayor a 50. Se aplica las 
pruebas para conocer la distribución que toman los datos. Se determinó que los datos adquirieron 
una distribución no normal, por lo tanto se utilizó la prueba de hipótesis no paramétrica de Rho de 
Spearman. Finalmente se rechazó las hipótesis nulas y se aceptaron las hipótesis alternativas con 
un 95% de confianza luego de aplicar la Rho de Spearman. 
 
RESULTADOS 
Análisis Descriptivo de la Variable Déficit de Atención 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 1 y figura 1, se observa que los Trastorno por 
Déficit de Atención en los estudiantes, el 15.5% presenta un nivel sin riesgo, 76.4% un nivel Riesgo 
Moderado y el 8.2% un nivel Riesgo Elevado. 
Por lo anterior mencionado, podemos concluir que la tendencia del nivel de Déficit de 
Atención predominante en los niños de 8 años de la  I.E. Liceo Naval General “Astete”, Callao 
2017, es de nivel Riesgo Moderado. 
Tabla 1 
Frecuencias Trastorno de déficit de atención 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Sin Riesgo 17 15,5 
Riesgo Moderado 84 76,4 
Riesgo Elevado 9 8,2 



















De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 2 y figura 2, se observar que los niveles de 
Escritura en los estudiantes, el 4.5% presenta un nivel Bajo, 3.6% un nivel Medio Bajo, 76.4% un 
nivel Medio, 4.5% un nivel Medio Alto y un 10.9% un nivel Alto. 
Por lo anterior mencionado, podemos concluir que la tendencia del nivel de Lectura es 




 Frecuencia Porcentaje 








Nivel Alto 12 10,9 















Figura 2 La Lectura 
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Prueba de normalidad 
 
“La muestra (n) es menor n<50, se usa la prueba de Shapiro-Wilk para probar la 
normalidad. Cuando el resultado es mayor al nivel de significancia esta adopta una 
distribución es normal, si no la distribución es no normal”1. 
Por lo tanto, en la presente investigación la muestra escogida fue de 110 alumnos del 
segundo grado de primaria, al ser esta mayor a 50 se tuvo que realizar la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov. 
Para comprobar la normalidad de los datos obtenidos, el resultado de esta prueba (Nivel 
de Significancia) al obtener un valor mayor a .05, se adoptara una distribución normal, 
para el caso contrario en donde sea menor se adoptara una distribución no normal. 
En la tabla 3, se observa que en la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para 
una muestra realizada para cada una de las variables, se obtuvo un nivel de significancia 
bilateral de 0.003 para Déficit de Atención y 0.000 para La Lectura. Por lo tanto el nivel de 
significancia de la variable de estudio (Lectura) al ser menor a 0.05, esta adopta una 
distribución no normal. Por lo tanto, para la constratación de las hipótesis planteadas en la 
presente investigación se debe utilizar la prueba de: Rho de Spearman. 
 
Tabla 7 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Déficit de Atención 
  La 
Lectura 
N 110 110 
Parámetros normales
a,b
 Media 21,95 53,15 
Desviación estándar 6,073 17,019 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,107 ,211 
Positivo ,107 ,211 
Negativo -,077 -,138 
Estadístico de prueba ,107 ,211 





a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 











                                                          
 















Pruebas de contraste de hipótesis 
 
Contrastación de la hipótesis general 
 
Ho: No existe una relación significativa entre el Déficit de Atención y la Lectura. 
H1 Existe una relación significativa entre el Déficit de Atención y la Lectura. 
En la tabla XX, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la prueba 
paramétrica de Rho de Spearman, en la que se obtuvo un valor de significancia de 0,000 
por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En consecuencia, se debe dar por aceptada 
la hipótesis alterna y por ende se rechaza la hipótesis nula. Con lo que se afirma que 
existe relación significativa entre  Déficit de Atención y la Lectura en los niños de  ocho 
años de la  I.E. Liceo Naval General “Astete”, Callao 2017. A su misma vez, se obtuvo un 
nivel de correlación de Pearson de -0,507 lo cual se interpreta como una correlación 
moderada. 
 
Tabla 4  













Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Lectura Coeficiente de 
correlación 
-,507** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
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Contrastación de la hipótesis especifica 1 
H0: No existe relación significativa entre el déficit de atención y la Lectura en el nivel de 
comprensión lectora en niños de ocho años de la  I.E. Liceo Naval General “Astete”, 
Callao 2017? 
H1: Existe relación significativa entre el déficit de atención y la Lectura en el nivel de 
comprensión lectora en niños de ocho años de la  I.E. Liceo Naval General “Astete”, 
Callao 2017? 
En la tabla 5, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la prueba 
paramétrica de Rho de Spearman, en la que se obtuvo un valor de significancia de 0,024 
por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En consecuencia, se debe dar por aceptada 
la hipótesis alterna y por ende se rechaza la hipótesis nula. Con lo que se afirma que 
existe relación significativa entre el Déficit de Atención y la Comprensión lectora en los 
niños de ocho años de la  I.E. Liceo Naval General “Astete”, Callao 2017. A su misma vez, 
se obtuvo un nivel de correlación de Pearson de -0,215 lo cual se interpreta como una 
correlación baja. 
 
Tabla 5  















Sig. (bilateral) . ,024 






Sig. (bilateral) ,024 . 
N 110 110 
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Contrastación de la hipótesis especifica 2 
H0: No existe relación significativa entre el déficit de atención y la Lectura en el nivel de la 
exactitud Lectora en niños de ocho años de la  I.E. Liceo Naval General “Astete”, Callao 
2017? 
H1: Existe relación significativa entre el déficit de atención y la Lectura en el nivel de la 
exactitud Lectora en niños de ocho años de la  I.E. Liceo Naval General “Astete”, Callao 
2017? 
 
En la tabla 6, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la prueba 
paramétrica de Rho de Spearman, en la que se obtuvo un valor de significancia de 0,024 
por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En consecuencia, se debe dar por aceptada 
la hipótesis alterna y por ende se rechaza la hipótesis nula. Con lo que se afirma que 
existe relación significativa entre el Déficit de Atención y la Exactitud Lectora en los niños 
de ocho años de la  I.E. Liceo Naval General “Astete”, Callao 2017. A su misma vez, se 




Tabla 6  














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 















En la presente investigación científica y habiendo obtenido los resultados se puede decir que existe 
una correlación moderada entre el Déficit de Atención y la Lectura en niños de ocho años de una 
I.E, ya que habiéndose realizado la prueba de Rho de Spearman se obtuvo un nivel de 
significancia de ,000 lo que demuestra que existe relación directa entre ambas variables, es por 
ellos que paso a demostrar que el antecedente mencionado responde a mi hipótesis general. 
 
En la  investigación de Álvarez (2012) demostró que existe una correlación  moderada significativa 
entre el Déficit de Atención y el aprendizaje en comunicación y personal social de los estudiantes 
de cuarto grado de primaria, así mismo en los resultados de Guadalupe (2013) también demostró 
que existe una correlación alta  en su tesis titulada,  Factores conductuales y pedagógicas que 
influyen en el nivel de comprensión de Lectura funcional de alumnos de 8 y 9 años de edad, es así 
que estos dos antecedentes mencionados certifican y dan respuesta a mi hipótesis general. 
 
Otra investigación que condice con mi hipótesis especifica planteada, es la de Sánchez (2012) 
Diseñar y validar un programa de mejora para promover la comprensión lectora en alumnos de 
primero y segundo de secundaria de centros educativos privados con trastorno de Déficit de 
Atención, la cual demostró en sus resultados obtenidos, se obtuvo una correlación positiva,  así 
mismo cabe mencionar que el autor León (2004) afirma que la comprensión de la lectura ha ido 
evolucionando con el paso del tiempo, siendo considerada inicialmente como el desarrollo de 
habilidades para el proceso lector, la empieza a asumirse como un proceso que además de 
implicar la decodificación de los signos, conlleva la comprensión literal y profunda de las ideas del 
texto, donde el niño da sus propios aportes, lo que consiste descifrar e interpretar, lo cual 
concuerda con la hipótesis planteada, en cuanto a su relación significativa entre las variables 








En cuanto a los objetivos planteados y el análisis de los resultados obtenidos se ha 
llegado a las siguientes conclusiones. 
 
Primera  Existe una relación significativa entre el Déficit de Atención y La Lectura en niños 
de ocho años de una I.E. Callao, 2017, podemos decir que mientras un estudiante tenga 
mayor déficit de atención menor será su rendimiento en la lectura. 
 
Segunda El Déficit de Atención se relaciona con La Lectura en niños de ocho años de una 
I.E. Callao, 2017  con una correlación moderada de -,507 a un nivel de significancia de 0.5 
y p= 0.000. 
 
Tercera  El Déficit de Atención se relaciona inversamente con la comprensión lectora en 
niños de ocho años de la I.E. Callao, 2017 es significativo con una correlación muy baja 
de -,215, con un nivel de significancia de 0,024. 
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Cuarta    El Déficit de Atención se relaciona inversamente con la exactitud Lectora en 
niños de ocho años de la I.E. Callao, 2017 es significativo con una correlación moderada 
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